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Love: An Introduction to the Ethics
of Thomas Aquinas, Paulist Press, New
York 1992, ss. 162.
Dlaczego warto odkryæ na nowo teo-
logiê moraln¹ wiêtego Tomasza z Akwi-
nu? Z takim pytaniem postanowi³ zmierzyæ
siê Paul J. Wadell w opracowaniu The
Primacy of Love. An Introduction to the
Ethics of Thomas Aquinas (La primacia del
amor. Una introduccion a la etica de To-
mas de Aquino). Autor analizuje dwie sekcje
drugiej czêci Summy teologicznej Doktora
Anielskiego, które traktuj¹ o pod¹¿aniu
cz³owieka do Boga. Zarówno osoba, jak
i dzie³a s³awnego teologa s¹ w sposób
szczególny nacechowane realizmem: w.
Tomasz najpierw wnikliwie obserwuje rze-
czywistoæ ludzk¹, a nastêpnie konfrontuje
j¹ z Ewangeli¹. Wszystko s³u¿y jednemu
celowi – prawdzie, której poszukiwa³ szcze-
rze i bez wytchnienia. W³anie w odnie-
sieniu do osoby teologa Paul J. Wadell
przedstawia zarys jego teologii moralnej.
Realizm w. Tomasza, jak zaznacza
autor, zaczyna siê od obserwowania – naj-
pierw patrzy, jak ¿yjemy, i wnikliwie bada
postêpowanie, a dopiero póniej wyci¹ga
wnioski. Odkryciem pierwszym i podsta-




jestemy stworzeniami, które maj¹ inten-
cje i zamiary; cz³owiek, mo¿na powiedzieæ,
jest istot¹ z tysi¹cem celów, co wskazuje
na ludzkie poszukiwanie mo¿liwoci spe³-
nienia siê, poszukiwanie pe³ni cz³owieczeñ-
stwa. Jako istoty ludzkie jestemy aktywni
i nasza aktywnoæ ma pocz¹tek w konkretnej
intencji. Cel okrela nasze postêpowanie
i nasze ja, czyli, daj¹c kszta³t naszej dzia-
³alnoci, formuje równie¿ osobê, która do-
konuje czynu, dlatego te¿ konieczne jest po-
szukiwanie celu godnego nas. To, co
kochamy, znajduje siê w centrum naszej dzia-
³alnoci, przenika j¹ i pozwala zobaczyæ
w niej siebie. Na przyk³ad, je¿eli mi³oæ Boga
i bliniego jest zasad¹ naszego postêpowania,
to bêdziemy mogli j¹ zobaczyæ w ka¿dym
naszym czynie, nawet tym najmniejszym,
najbardziej rutynowym; w ten sposób mi-
³oæ stanie siê czynn¹ zasad¹ ka¿dej naszej
dzia³alnoci. W tym wietle intencja (cel)
jest nici¹ wi¹¿¹c¹ ca³e nasze ¿ycie.
wiêty Tomasz zaznacza, ¿e duch ludzki
jest zawsze poruszony pragnieniem pe³ni.
Dowiadczenie wielu osób wskazuje na
nasze poczucie niedoskona³oci i niespe³-
nienia siê. W³anie w tym punkcie znaj-
duje siê moralnoæ: w uznaniu odleg³oci
od pe³ni, w uznaniu w³asnej s³aboci
i w³asnej nêdzy. Innymi s³owy, moralnoæ
zaczyna siê w pragnieniu dobra, które owo
pragnienie zaspokoi. Dlatego te¿ w. To-
masz mówi o koniecznoci celu, czyli
dobra, które chcemy osi¹gn¹æ, a który to
cel bêdzie zgodny z naszymi zdolnocia-
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mi i zaspokoi nasze pragnienia. St¹d wa¿ne
jest, by kochaæ to, co naprawdê jest dobre,
jak równie¿, by kochaæ w sposób poprawny.
Dlaczego chcemy osi¹gn¹æ pewne do-
bro, dlaczego chcemy osi¹gn¹æ spe³nienie?
Odpowied, któr¹ daje w. Tomasz, jest
bardzo prosta: poniewa¿ chcemy byæ szczê-
liwi. Oczywiste, ¿e nie jest ludzk¹ rzecz¹
rezygnacja ze szczêcia. Jednak, szczêcie
nie polega na spe³nieniu wszystkich naszych
pragnieñ, lecz na ich kszta³towaniu oraz
wzmacnianiu najbardziej szlachetnej mi-
³oci. Bycie szczêliwym zatem polega na
osi¹gniêciu dobra najwiêkszego z mo¿li-
wych, i to w sposób pe³ny. Normalne jest
mylenie siê w tym poszukiwaniu. Zadaniem
cz³owieka jest jednak, by nie skupia³ siê
tylko na b³êdach i nie dawa³ siê przez nie
pogr¹¿yæ.
Szczêciem jest, jak ju¿ powiedziano,
posiadanie dobra najwiêkszego z mo¿li-
wych, poniewa¿ dobra cz¹stkowe nie tyl-
ko nie daj¹ pe³ni, ale równie¿ mog¹ staæ
siê bo¿kiem, jak to czêsto siê dzieje np.
w kwestii pieniêdzy. Nasz g³ówny cel nie
mo¿e byæ mniejszy od nas, by³oby to per-
wersj¹ i przyczyni³oby siê tylko do destruk-
cji osoby ludzkiej. Jedynym dobrem, tym
najwiêkszym, jest dobro, które jest poszu-
kiwane dla niego samego, a nie dla osi¹g-
niêcia jakiego innego dobra. Zjednocze-
nie z tym dobrem najwa¿niejszym pozwala
dowiadczyæ doskona³ej radoci. wiêty
Tomasz stwierdza, ¿e tym dobrem mo¿e
byæ tylko sam Bóg. Tylko ten, kto kocha
Boga, prze¿ywa szczêcie poprzez zjedno-
czenie z Nim. Zatem, byæ szczêliwym
znaczy mieæ w sercu to, co siê kocha, oraz
pozwoliæ, by ta mi³oæ nas kszta³towa³a.
Szczêciem w przekonaniu Akwinaty
jest mi³oæ (caritas) widziana z perspek-
tywy przyjani z Bogiem. Ta mi³oæ ma
trzy cechy: ¿yczliwoæ (benevolentia), która
zak³ada chêæ i czynienie dobra bliniemu;
wzajemnoæ, czyli wymiana mi³oci i do-
bra w przyjani z Bogiem, która kszta³tu-
je nasze wnêtrze, buduje nasz¹ formê we-
wnêtrzn¹; te dwie cechy prowadz¹ nas ku
trzeciej, któr¹ jest podobieñstwo z Bogiem
i która polega na naszej zgodzie, by On sta³
siê naszym alter ego.
Nasze pielgrzymowanie ku Bogu mo¿-
na zaobserwowaæ w wewnêtrznych poru-
szeniach osoby, to znaczy w uczuciach i emo-
cjach, wród których w. Tomasz rozró¿nia
dwie grupy: emocje po¿¹dania (concupisci-
bile) i emocje podra¿nienia (irascibile). Do
pierwszej grupy nale¿¹ dwie triady: mi³oæ-
-pragnienie-radoæ oraz nienawiæ-awersja-
-smutek. Gdy co kochamy, czujemy pragnie-
nie ku dobru, które kochamy, i to prowadzi
ku zaspokojeniu, a wskutek tego ku rado-
ci. I analogicznie z drug¹ triad¹. Do dru-
giej grupy emocji nale¿¹: nadzieja i rozpacz,
odwaga i strach oraz gniew. Ta grupa jest
niejako na s³u¿bie pierwszej i jest tak samo
konieczna do ¿ycia moralnego, jak i pierw-
sza. Na przyk³ad, awersja jest w stanie za-
biæ pragnienie, a bez pragnienia nie jest
mo¿liwy jakikolwiek ruch ku dobru, wiêc
emocje tej drugiej grupy wzmacniaj¹
i motywuj¹ pierwsz¹.
Emocje prowadz¹ nas ku nastêpnemu
etapowi poszukiwania szczêcia – ku cno-
tom, które s¹ nazywane przez w. Tomasza
drogami ku celowi oraz strategi¹ ¿ycia
moralnego. Cnoty s¹ pomocne w przemie-
nianiu chaosu wewnêtrznego w kosmos,
czyli w czynieniu ¿ycia moralnego piêk-
nym i uporz¹dkowanym. Potrzebujemy
serca poddanego mi³oci oraz pewnym
umiejêtnociom, aby zostaæ przyjació³mi
Boga, czyli osi¹gn¹æ ¿ycie z Nim. Tymi
umiejêtnociami s¹ cnoty, nawyki, które
czyni¹ nas dobrymi. S³owo nawyk jest
tu konieczne, poniewa¿ sugeruje sta³oæ
powtarzania a¿ do osi¹gniêcia nowej na-
tury osoby ludzkiej lub – dok³adniej mó-
wi¹c – dobry nawyk pomaga rozwin¹æ to,
co ju¿ jest w osobie. Dlatego mo¿na po-
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wiedzieæ, ¿e cnoty nas zmieniaj¹, kszta³tuj¹
od wewn¹trz. Najpe³niejszy rozwój osoby
polega na staniu siê uosobieniem mi³oci
i dobroci Boga, co jest mo¿liwe do zreali-
zowania dziêki cnotom, które s¹ zakorze-
nione w mi³oci (caritas), matce i królo-
wej wszystkich cnót. Zatem, jeli mi³oæ
staje siê zasad¹ postêpowania, to owieca
ka¿dy nasz czyn, nasze ¿ycie oraz ka¿d¹
cnotê, kszta³tuj¹c tym samym osobê. W tej
bardzo wa¿nej i cennej pracy potrzeba
czujnoci, poniewa¿ cnoty mo¿na utraciæ
z powodu wojny, która toczy siê w nas
i choæ przybiera ró¿ne formy, to jednak nie-
ustannie trwa. Z tego powodu nie mo¿na
zatrzymaæ siê w rozwoju i pielêgnowaniu
cnót, gdy¿ myl¹c, ¿e ju¿ osi¹gnêlimy
szczyt naszych mo¿liwoci, wci¹¿ musi-
my walczyæ z wadami, które tworz¹ natu-
rê przeciwn¹ do tej prowadz¹cej ku pe³ni
i ku Bogu. Tak wiêc nie mo¿na powiedzieæ,
¿e nabywamy cnoty raz na zawsze i ¿e cno-
ty s¹ tylko aktem powtórzonym kilkakrot-
nie.
Doktor Anielski do najwa¿niejszych
cnót zalicza cnoty kardynalne: roztropnoæ,
sprawiedliwoæ, umiarkowanie i mêstwo,
które s¹ u pod³o¿a ka¿dej innej cnoty.
Roztropnoæ pomaga zrozumieæ, jak czy-
niæ dobro tu i teraz; sprawiedliwoæ – jak
czyniæ dobro w odpowiedni sposób; umiar-
kowanie i mêstwo pomagaj¹ pokonaæ prze-
szkody w dokonaniu czynu (umiarkowa-
nie poprzez wstydliwoæ i piêkno, a mêstwo
poprzez wytrwa³oæ). St¹d te¿ rodzi siê
myl, ¿e sami kszta³tujemy nasze ¿ycie
i moralnie jestemy rodzicami siebie sa-
mych.
Wszystkie nasze wysi³ki jednak s¹ nie-
wystarczaj¹ce, by zjednoczyæ siê z Dobrem
najwiêkszym, czyli z Bogiem. Jednoæ z Nim
pozostaje zawsze darem. Nasza mi³oæ po-
zostaje tylko odblaskiem Jego mi³oci, dla-
tego potrzebujemy darów Ducha wiêtego.
Zbawienie, które jest celem ¿ycia moralnego,
jest darem Boga, natomiast rol¹ ¿ycia cno-
tliwego jest uczynienie nas zdolnymi do
objêcia Najwiêkszego Dobra lub – cilej
mówi¹c – pozwolenie, by Ono nas objê³o.
I to w³anie Duch wiêty kieruje, udosko-
nala i uzdalnia nas do zjednoczenia z Bo-
giem i do ¿ycia w Nim, a¿ do naszego pe³-
nego odrodzenia siê w mi³oci.
Konkluduj¹c, teologiê moraln¹ w.
Tomasza, przedstawion¹ przez Paula J. Wa-
della, mo¿na ukazaæ jako mapê cz³owie-
ka, pielgrzymuj¹cego ku szczêciu, to zna-
czy ku zjednoczeniu z Bogiem. Co wiêcej,
zaprezentowana pozycja, traktuj¹ca o po-
wa¿nych kwestiach moralnych, jest rów-
noczenie lektur¹, która staje siê przygo-
d¹ w odkrywaniu moralnego organizmu
cz³owieka. Cenne w danej pozycji jest
odkrycie na nowo roli cnót w teologii
moralnej, które s¹ pojmowane jako kroki
ku zjednoczeniu z Bogiem. Takie spojrzenie
na ¿ycie moralne pomaga wspó³czesnemu
cz³owiekowi, do którego ju¿ czêsto nie
przemawia kazuistyczne podejcie do za-
kazów i nakazów, odkryæ pozytywny wy-
miar moralnoci ewangelicznej, która ma
na celu realizacjê cz³owieka, jego pe³ny
rozwój oraz ¿ycie w Bogu.
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Apostolska pos³uga biskupa zarówno
w Kociele powszechnym, jak i w Kocio-
³ach partykularnych jest szczególnym zna-
mieniem jego trwania i obecnoci jako
